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A L E X  FARNHAM.
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor, and 
Fish Committee,






C. E. HALL, F. B. CLARK, W. H. DECKER.
S. S. Committee,
R. K. TUKEY, W. A. SMITH, B. A. WOODBRIDGE.
Superintendent of Schools, 
R. L. SHEAFF.
Board of Health,




List of Tax Payers
R E A L  PE RSO N A L PO LL TA X
Austin, Addison Est. . . .i
Albert T .......... *
Ames. W. C. Est...........
Austin, Albert T., J. P.
Huston, T r u s t e e s  
Addison Austin' Est.
Averill, Willard R ........
Austin, W. B.................
Anable, Mrs. Ella M . . . ’.




Bartlett, Chas. H ..........
Borland, Samuel Est.. . .
Boyd, L. P .....................
Bragdon, Moses., . . .  .
Baker, Mary J. Est........
Bailey, G eorge..............
Bryant. Glidden.............]
Bergquist, J. A ..............
Fritz..............
Bartlett, Sanford............
Bragdon, Ernest E. . . . .
Burnham, Charles..........
Chandler, John S............
Campbell, D. J . .. . • . . .
Benj. W ........
5“  N. N ..............
“  Laura A........
Carney, Addison ..........
*• Norman H ........
Clark, Willis..................
Congregational Society 1st
Carney, Richard I ........
Connors, Mrs. John J ...
Carney, F. L ................
“  F. Irving..........
Clark, lssie B ...............
“ Fred B..............
Chapman, R. C ............
Chase, Roscoe M. Est..
Carney, E. H................
Chase, William F .........
Clark, Theo. L ..............
“  Wellington . . . .
Clark, Phronis..............
Clifford, J. L. Est........
“  Marion...........
■“ Martha...........
“  H. W .............
“  Mrs. H . W . . .
Cothran, Geo. W ..........
Cunningham, Esther. . . .
“  E. P................
“  Joseph............. .
“  S. C. Est.........
“ Eldred.............
“ Mary E..........
Chapman, 0 . E ........
Cushman, James P. . . .
6Clapp, Harriet Est..........
Cushman, Howard C . . ..
Cunningham, Sarah M ... 
Carlisle, Walter S..........
Cunningham, James M ..
Chapman, J. W ..............
Clark, Charles A . Est.. ..




Cuff, James A ................
Connell, Mary E............
Dodge, Arabella K., Mc
Kenny William, J. 
P. Huston, Trustees,
Isaac Dodge, Est... !
Dodge, W. W ................. i
“  Fred S..................
 Arabella K , Est,.
“  Calvan, Est.,. . . .
“ Eben, Est.,..........
“ Frank F................  !
“  Enoch, Est, or F.
H. Dodge...............
“  Norman C..............'
“ Mary A ..................
“  Everett G ............
“  Horatio.................. !
“  Jonathan...............  :
“  Elizabeth...............
“  Bert E.................... ;
“  Sarah W., Est.. . .
TManfred^t)'!
Decker,





Loring W“. ’ .........




* W ilder^ :......... '
Durrell, William............
Dodge, Herman "F..........
*'5 “  Emily ife fe . . . 
Emerson W. H 'E ......... ’
Erskine Chas. Wesley..
I ?i?i . yy
'  Mrs. . . .
- T8“  ’-•L. W ............. :
i Ull . chas. W inter..
3 &i“  W: B. and Moses
l  & J r ; A . . mV ..........
Farnham. Alex;.".............
Fernald, Clara . . . .
Flye, Harrison A ............
7 ^  Harriet ..........
Albion Est____
Frances Nelson' .' ; ..........
? ® u o J a c o b  ■*. . . . ,
F lye Edwin.. ; .......... : .
Flint Harry E ^ fe
8,Fuller, John Est. ..........
Fish, Fred E ..................
Flint & Stetson.............
Fish, Mrs. Elias.............
Furlong, M. P. Est. or
unknown.................
Follansbee, M. H ..........
Flye, Martha S ...............




Genthner, Ella F ..........
Glidden, Albert Est. . . .
“  A . W ...............
“  Ella C..............
“ David S. Est.. .
“  Jos. W .............
“ Mrs. Anna . . .
“  John M ............
Gardiner, Chas. P. Est..
“  Emma F ........
Gove, Chas. Est ...........
“ Chas. H ...............
Glidden, Susan F ..........
Gay, Thos. E. & Son. . .
Genthner, Everett S.......
Gay,P. H ......................
“  Thomas E..............
Gross, Edward................
Grant, Elton B ...............
Gross, A Ivan M .............








Hall, A. A. Est............
“  Artis Est..............
“  Chas. A ................
“  Chas. Ephr............
“  Elbridge Est . . . .
“  Stephen N ...........
“  Austin D ..........
“  Fred W ...............
“ Mary T................
“ Austin Est..........
Hatch, Warren S .........




“ Joseph A ............
“ Rosa.....................
“  Orlando................
Hatch, Crowell Est.. .
“  William Est.. ..
Hall, Edward K ............
“ James F...............
Hatch, Edward.............
Hassan, Chas. Y ...........
“  Leonard..........
“  Chas. W . . . .
10
Hodgkins, D. W ............
Hopkins, Farley Est. ..
Haywood, Willis............
Hopkins, Jas. C ............
Huston, Martha R .........
“  Joel P ...............
Hopkins, Geo. A ............
Holstead, H. J ..............
“  Mrs. H. J ___
House, Elbridge.............
Higgins, P. L ................
Hussey, Guv...................
Hunt, Clarence M .........
Hull, Robert...................
Hopkins, Bedfield...........







Huston, Joel P. Trustee.
Hopkins, Mrs. Wilbur..
Jones, Enos Est............
“  Randa C..............
“ Jos. R...................
“  Geo. C .................
“ J. A .....................
Kennedy, Laura A ........
“ Esther H........
Kavanaugh, Frank M ...
Kennedy, A . W ..............
1 1
“  Jerome Est.
“ E. W ..........
Kenney, George.........
Keene, Chas. E ........
Knowles, Hollis..........
Kennedy, Thos. F. .. .
Kelsey, Samuel..........
Lynch, John S ............




Lynch, Mary E ..........
Lincoln, Herbert W . .
Light, Bert.................
Lynch, Sarah E ........
Lowell, Elwell C ........
Lewis, Frank...............
Lailer, A . FI...............
Lowell, Gilbert E . . . .
Light Frank W . . . .
Livingston, John. . . .
Mahoney, Denis Est. .




“  Ernest S . . . .
“ John S ...........
Merry, Bradford. . . . .
McLoon, Charles.. . . .
McCurda, Melzer D. .
“ A lbert........
12
McKenney, David S. .. .




Murphy, John J .............
McBride, Leslie..............
Murphy, William D. . . .
“  Fred..................
McKenney, Chas. H. Est
Mitchell, J. W ...........
Murphy, Dennis............
Marston, Charles............
“ William P. ..
Metcalf, Horace W ........
Norwood, Joseph.............
Norcross, F. V., E st... .
Nash, H. V. B................
Nash, S. W ......................















Patterson, Augustus. . . .
Paine, Jos., Est........




Preble, Jas. Bi . . . . , . .
Pierce, Sarah............
Pitcher, John C. . . .
Place, Samuel'W..'. .
Place, Edward . . . .






Perkins  Melvina. .. .
Place, Nettie.............
Pinkham, Geo. F .. . .
Parsons, Chas. W .. .
Poague, Helen M.. ..
Perkins, Everett G . .
Patterson, John H.. .
Perkins, Mrs. Lee E. 
Perkins, Lee E.. . .
• •
Pottle, Horace. . . .  ., , . .
Pastorious, Geo. D. • . • *
Rankin, William Jr
Reed, T. Brooks. . . .
P. 0 ..............
“ James Est. . . .
Richards, Mrs. T. G. K.







Rollins, C. B ...................
Raynor, Ernest...............
Richardson, John W .. ..
Shattuck, Jos. B .............
W. G. Est. ...
Sherman, Fred L ..........
•Wilbur F.
Chas. H..........
Sidelinger, John D .........
Simonton, S. M. Est. . .
Sykes, G. M ...............
Mrs. G. M ..........
Stetson, Hattie G ...........
Sheaff, R. L ...................
Somes, Daniel Est..........
S. F....................
Stetson, John G. Est .. .
Sidelinger, L. H .............
Oscar E........
Simonton, A. H ..............
Smith, Alton J ...............
W. A ................ .
Seward P ...........
Frank..................
Smithwick, J. C. Est.. .
Sprague, A. E ................
Stetson, I. C ...................
Shattuck, W. L ..............
Sherman, O. W ..............
15
“  Charles E. .
Stickney, Mrs. M. M ..
Schroeder, Everett. . . .








Teague, Alex Est. . . .
Thompson, J. L. Est..




Tomlinson, P. L ........
Tukey, F. E. Est..........
“ Edith G ..........
“ Robert K ........
■“  James Est.......
Trask Willis...............
“  Henry. . . . . . . .




Trask, William A . .. .
Vannah, George..........
“  Walter E .. . .
“  B. Frank. . . ,
“  Chester..........
16r
I l l  t
Vinal, Frank..............
Witham, Oscar...........
Wright,* Edward. . . . .
Weeks, Frank............
Waters, Isaac.............
Webster, H. E. E st..
W ade, Frank M ........
Weeks, E. B ...............
Webster, Frank E . . . .







White, Henry K ........
“  Jane D ...........
Wilson, Guy...............
Wood, Margaret........
Woodbridge, W. W . .
“  Mary A .
B. A. ..
Wyman, Manfred.......
“  F. G. Est.
unknown.............
Wyman, S. D .............
Wood, Jennie M ........
“ A. J ................
Waters, Nathaniel B.
Wright, Henry...........
Williamson, John. . . .
Wylie, A. L ...............
/
Wade, Bryant C .. .
Wakefield, D. H .
WaterHouse, J. K .













R E A L  PERSON AL T A X
Averill, Samuel........
Baker Hawes Est.. ..
Bullard, Geo. D . . . .
Bryant, E. H ............
Boston, Edward........
Barstow, John G. Est
Boynton, E li.............
Bryant, Ralph..........
Bath Savings Institution 
Brown, Mrs. Forest..
Carlisle, Carrie.........
Chenery, W. M .......




Clifford, Laura C ........
Cothran, W. A ..............
Curtis, Isadora E ..........
Coyt, Ruth & Etals........
Clark, L. A. W .............
Chapman, Ernest E........
Cook, Henry M ...............
Cunningham, Howard...
Coddington, Marie. . . .
Carleton, Fannie............
Clark, Laura E., or un-
known.....................
Cusick, Mrs. John..........
Card, A. M .....................
Clifford, Chas. W .........
Cunningham, Marsden
Est....................
Dodge, W m .A ...............
“ Frank M. Est...
“ Jacob Est........
Davidson, W. S ..........
Dodge, Parker.............
Damren Lumber Co. . . .
Erskine Brothers.........
Evans, Geo. W ..........
Erskine, A. C .............
“  A. B .................1
“  John A ..........
Geo. C ..........
Field, Geo. W., Est........
Geyer, William .............








Hidden, Mrs. or unknown
Haushalter, G. M .... . ..
Harrington, Fred............
Haggett, J. Wilder.........
Hanley, Mrs. A. C..........
Harrington, Willi am Est. 
or unknown...........
Hanley, R. H..................
Hale, J. W ................ ..




Maddigan, J. C. Est.......
Mason, Elinor C., Est. or
unknown.................




Moigan, Hannah Est.. . .  
Maine Central R. R. Co.
Moore, Matthew C........
Morse, John A ................
Nelson, Frank.................
* „ John...................
Oliver, Ira J., Est..........




“  Alfred, Est...
Robinson & Eaton........
Somes, Elbridge Est. .. .
Sherman, Alden E .........
Sidelinger, Mrs. Nellie..
Tukey, Mrs. Jessie.........
Theratchman, Alden. . . .
Trask, Geo. E. Est........
Twin -Village Water Co.
Warren, H. M. aud Nut-
ting .........................
Woodbridge, F. H . ..  .
Wentworth, Della..........
Weeks, F. L .................




State tax............................................................... 14,074 12
County tax.......................................... ................  1,118 19
Seliools.................................................................  1,000 00
Repair of school houses.......................................  200 00
Free High Schools........................................ ..  600 00
School text books................................................  150 00
Support of poor................................................... 20000
Highways.............................................................  2,000 00
Bridges...............................'. .............................. 500 00
State Road...........................................................  400 00
Sidewalks.............................................................  400 00
Town Officers......................................................  600 00
Incidental.............................................................  150 00
Taniscot Engine Co....................... . . . ........... 200 00
Free Library........................................................ 100 00
- Harlow Dunbar Post G. A. R ...........................  25 00
Street Lights........................................................  75 00
Bridge Note and Interest....................................  500 00







“  non reisdent..
Total valuation of property. ..
250 polls taxed $3.
TAXES COMMITTED TO JONATHAN DODGE, 
COLLECTOR.
State tax. . . .
County tax .
Town tax. . . .
Overlay. . . .
Supplementary tax












C. E. Hall and team..
23
E. P. Cunningham............................................ 33
Rufus Hall........................................................ . 16
Winfield Hull......................................................  12
A. E. Sprague..................................................  14
Frank Light .............................................................. 7
Howard Dodge........................................... . . .  7
Fred Fish............................................................. 18
Ross Dodge and team.........................................  ' 5
D. J. Campbell............................................................ 1
John Bergquist..........................................................  5
L. H. Sidelinger.......................................................  1
Elbridge House.........................................................  3
J. M. Weeks.............................................................   2
J. F. Hall and team...................................................  2
T. F. Kennedy............................................................ 2
A. H. Lailer, gravel................................................  7
C. E. Hall and team................................... . . , 69
Rufus Hall.................................................................  41
T. F. Kennedy..............................................   10
E. P. Cunningham and team...................................  30
Stephen Hall............................................................... 7
Ross Dodge and team................................................ 17
Charles Gove and team........................................   15
Fritz Bergquist........................................................... 5
George Genthner...................................................... 7
James Seigars.....................    8
Winfield Hull...................................................... 9
A. EL Lailer, gravel........................................   15
Lewis Light.........................................................  5
C. E. Hall and team...............................................  70
A. B. Gilpatrick....................................................... 28
E. P. Cunningham.....................................................  13



































Orlando Hall....................................................... 30 63-
Ross Dodge and team.........................................  14 00
Fred Fish............................................................. 8 46
T. F. Kennedy....................................................  5 25
D. J. Campbell.................................................. 20 56
J. F. Hall............................................................. 5 25
H. A. Dodge................................... ....................  9 62
John Be'rgquisi.................................................... 550
A. H. Lailer, gravel......................................... 13 35
D. J. Campbell.................................................  7 00
C. E. Hall......................................................... 15 00
C. E. Hall, team.................................................. 9 62
D. J. Campbell............................................. 4 87
H. A. Dodge........................................................ 3 50
A. E. Sprague....................................................  2 10
J. F. Hall............................................................. 187
Wilbur Hopkins.................................................. 3 06
Geo. Bailey, gravel.............................................  560
Frank Light......................................................... 1 50
E. A. Schroeder..................................................  3 00
Muscongus Lumber Co., plank and joist.........  9 58
Orlando Hall and team......................................  125
Frank H. Dodge.................................................. 7 49
J. L. Clifford Co................................................  1 31
8813 98
Appropriation......................................................  667 00
Overdrawn......................................  $146 98
F. B. CLARK, COMMISSIONER, DIST. NO 3.
F. P. Clark, commissioner...............................  $22 50
F. J. Merrill, plow............................................  14 00
25
Freight on culverts,.....................
J. D. Sidelinger, labor...........
John S. Lynch, “ ...................
J. P. Cushman and team...........
Howard “  “ “ .............
Ralph Sidelinger, labor...............
D. B. Hall Jr.,
F. B. Clark and team ...............




J. P. Cushman and team...........
H. C. “ labor...............
W . L. Shattuck and team........
A. Patterson






E. Cunningham and team........




W.  A. Smith and team..............












D. B. Hall and team.. . . 
Frank N. Dodge, labor.
F. B. Clark and team............
W. H. Patterson, labor. .
Byron Merry,
J. D. Sidelinger,
J. P. Cushman and team . . .  
H. C. Cushman, labor. .







F. F. Dodge, watering-trough. 
J. G. White, labor nad clay.. 
C. E. Keene, labor. .
A. Patterson,
Warren Hatch,
J. B. Shattuck, lumber..........
A. W. Kennedy and team. .. 
A. H. Simonton, labor. ,
F. B. Clark,
Geo. D. Oliver, sharpening dr: 
Almon Hall, labor. .
27
N. C. Dodge, “ ...............................  5 25
J. L. Clifford Co., sundries........ .....................  975
Northeast Culvert Co..........................................  41 71
1705 50
Appropriation ...................................................  666 00
Overdrawn......................................  139 50
W. H. DECKER, COMMISSIONER, DIST. 2.
W. H. Decker...........................    $21 00
E. Gross................   8 75 #
Bedf. Hopkins......................................................  14 75
Willis Clark......................................................... 10 50
Chas. Bartlett......................................................  875
Clarence Hunt....................................................  1069
Warren York........................................................  700
Geo. Pinkham......................................................  262
Wilson Nash........................................................  175
Freight on culvert................................................  378
W. H. Decker..................................................... 27 00
W. B. Erskine....................................................  11 60
Ed. Gross.............................................................  2 44
W . H. Emerson..........................................  9 62
Bedfield Hopkins................................................  4 37
B. W. Camp!ell................................................  5 25
W. Garfield............................................. ,............ 2 00
Willis Clark..............................................'.......... 3 50
L. W. Erskine.................................................... 6 00
Warren York........................................................  3 50
Geo. Pinkham ..................................................... 175
Frank Kavanaugh'................................................  3 50
5 iron culverts.....................   7412
B. A Woodbridge, lumber................................ 761
B, F. Vannah “
































W. H. Emerson.. .
A. Connor.......... .
Geo. Hassan..........
W. H. Decker . . . .
A. Connor.............
W. Geyer...............
B. A. Wood bridge.
H. H. Scribner.. ..
Wilbur Hopkins .




C. VI . Hunt ••••..
W. Whitehouse. . ,
Thoo. L. Clark. . . .
W. B. Erskine. . . .
T. S. Hodgkins, dynamite account....................
W. H. Decker, repairing road machine and men
paid.. .
J. L. Clifford Co., dynamite account..
W. B. Erskine, labor....................... .. .





F. B. CLARK, BREAKING ROADS, 1912.
B. E. Dodge and team........................................  $ 7 60
J. T. Hall............................................................  4 50
J. B. Preble........................................................  3 67
P. O. Reed......................................................... 3 40
N. H. Carney......................................................  2 40
F. B. Clark........................................................  13 00
A. Patterson......................................................  145
F. H. Dodge and team.......................................  930
J. P. and H. y . Cushman....................    3 40
W. S. Hatch and team.......................................  13 10
C. E. McKenney.................................................. 5 25
Jona. Dodge........................................................  3 20
Eld-red Cunningham and team............................  9 21
G. E. Lowell........................................................  120
Almond Hall ......................................................  5 44
Ed. Harrison.....................................................  1 40
E. C. Lowell..........................................................  1 75
W. A. Smith and team.......................................  9 10
A. J. Smith..........................................................  2 00
Lee E. Perkins...................................................... 200
D. J. Sidelinger..................................................  460
J. S. Lynch......................................................... 3 20
W. H. Patterson ................................................ 1 57
T. H. Packard....................................................  2 00
A. W. Kennedy................................................... 2 50
W. L. Shattuck.................................    360
F. W. Hall........................................................... 52
G. W. Cochran...................................................  3 20
S. D. Wood......................................................... 1 00
J. G. White......................................................... 1 00
M. C. and B. R. Dodge.................................... 5 60
Clifford Dodge..................................................... 100
31
A. H. Simonton. . . 
John H, Patterson.
F. F. Dodge..........
N  C. Dodge............






























Orlando Hall and team. , ....................
A. E. Sprague ..............................





Geo. Tomlinson and team...................
J. E. Norwood and team....................
W. H. DECKER, BREAKING ROADS, 1912. 


















L.’ M. Hassan.. 
Hollis Knowles.
SIDEWALKS, 1911.
John Bergquist, labor, Hall’s Dist.
J. M. Weeks, “  “
A. B. Gilpatrick, “ “
J. F. Hall,
E. W. Hatch, “ “
T. E. Gay & Son, lumber, “
Muscongus Lumber, Co., lumber,
Hall’s Dist........ ........
C. S. Page, lumber, Hall’s Dist.
B. A. Woodbridge, lumber, Hall’s
Dist.....................................
A. B. Gilpatrick, labor, Hall’s Dist.
Muscongus Lumber Co., lumber,
Hall’s Dist..........................
John Bergquist, labor, Hall’s Dist.
Thos. E. Gay & Son, nails, Hall’s
Dist......................................
B. F. Vannah, lumber, Clark’s Dist
Russell Carney labor, “
Almond Hall, “ , “
Joseph Hall, “  “
Norman Carney “ “
J. B. Preble “  ■» “
J. B. Shattuck, lumber “
J. C. Hopkins, labor, Decker Dist.




L, Hassen, labor, 
Guy Tuttle,
C. Y. Hassen
S. F- Tomlinson, nails
T. L. Hodgkin,
BRIDGES.
Geo. P. Lewis, 1-2 labor on Damariscotta
bridge. . . ................................  .............
B. F. Vannah, lumber, Sheep scot bridge.........
Dyer’s bridge...............
Richardson Dana Co., hard pine, Dyer’s bridge
J. B. Shattuck, lumber, Marsh bridge..............
F. B. Clark and team, Sheepscot bridge...........




W. H. Patterson, “  Marsh bridge........
A. Patterson,
JS* H. Simonton and team, Dyer’s bridge. . . . .
Bath Iron Works, casting, Dyer’s bridge........
A. E. Tibbetts, iron work, Dyer’s bridge.........
J. B. Shattuck, lumber, Clark...........................
W. E. Fairservice, tending draw, Dyer’s bridge 
E. W . Kennedy, iron work, Dyer’s bridge .. .
35
J. B. Preble, labor, Dyer’s bridge................
N. H. Carney,
Jona. Dodge, labor and iron, Dyer’s bridge.. . 
W. E. Fairservice, tending draw, Sheepscot 
bridge.......................................................
F. I. Carney and team, Dyer’s bridge...............
J. P. Cushman, labor, Dyer’s bridge.. . . . . . . .
A. W. Kennedy and team, Dyer’s bridge........
J. R. Jones, freight on bard pine, Dyer’s bridge
A. B. Erskine, lumber, Dyer’s bridge...............
Erskine bridge............
B. A. Woodbridge and team, Dyer’s bridge. . . 
N. H. Carney, tending lights and rep old draw
bridge.......................................................
G. E. Lowell, use of boat and nails, Dyer’s
bridge.......................................................
J. L. Clifford Co., bolt iron, etc., Dyer’s bridge 
Damren Lumber Co., del. last year, Sheepscot
bridge............... ....................................






Ward L. Shattuck and team.......................
Northeast Metal Culvert Co., two culverts.




Frank Lewis and team....................................... 5075
E. P. Cunningham and team............................ 38 £0
A. H. Lailer, gravel............................................  45 00
J. S. Chandler and team.................................... 29 75
A. H. Lailer, gravel...........................................  45 00
Orlando Hall and team...................................... 91 00
Frank Lewis and team........................................ 50 98
M. C. Dodge........................................................ 36 75
J. F. Hall............................................................  26 25
T. F. Kennedy....................................................  36 75
C. E. Hall and team...........................................  123 25
T. E. Gay & Sou, nails and oil...........................  1 19
Alex Farnham, cement........................................  8 25
Bedfiehi Hopkins................................................  23 19
D. J. Campbell....................................................  26 00
A. H. Lailer, gravel........................................... 10 50
J. A. Bergq-uist....................................................  6037
1816 19
Received from State.......................  $401 77
Appropriation................................  400 00
---------- 801 77













AMOUNT AVAILABLE FOR SCHOOLS
Balance unexpended last year. . . .  221 79
Town appropriation......................  1,000 00









FREE TUITION LINCOLN ACADEMY 
Balance unexpended last year. . . .  8 52 00
Appropriation.................................  600 00
Received from State.......................  500 00












Unexpended last year.  ............... 46 68
38
FOREST FIRE, ROSS AND PARSONS LOT.
Fritz Bergquist.................................................... f l  18
John Bergquist.............................................. .. 1 00
Stanton Francis................................................. 60
Winfield Hull.....................................................  80
Jacob Francis.....................................................  80
S. N. Hall............................................................  150
Frank Vinal ......................................................  2 60
J. P. Cushman....................................................  80
Howard Cushman................................................  80
Thos. E. Gay & Son, 9 brooms.........................  5 40
William Perkins.................................................. 1 20
Frank Weeks....................................................... 120
John Glidden....................................................... 1 20
Amount paid...................................  $19 08
INCIDENTALS.
Geo. W. Singer, printing town reports............  55 00
Miss A. Hatch, addressing towm reports..........  1 00
Miss J. G. Hatch, postage on reports................  4 00
F. W. Newcomb, painting signs.........................  2 50
G. W. Singer, printing assessors notices and
dog law ................................................... 3 00
S. N. Hall, watching July 3 and 4 .................... 4 00
F-. I. Carney, one day before State assessors. . . 3 00
F. W. Newcomb, Painting signs.........................  6 25
W. W. Dodge, books and stationery.................  8 45
W. W. Keene & Son, repairs for road machine 15 00
J. A. Bergquist, repairing town pump...............  75
Postage for Selectmens office, ............................  300
J. B. Shattuck, lumber for hitch rails at town
house......................................................... 3 34
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Geo. W. Singer, dog licenses for clerk..............  1 50’
Town of Nobleboro, tax on fish house................  14 49
Loring Short & Harmon, town order book......  2 50
Ward L. Shattuck, lumber and labor, hitch rail
town house................................................ 3 47
Thos. E. Gay & Son, nails hitch rail town house 21
F. J. Merrill, plow points...................................  2 20
A. M. Card, diphtheria case, N. N. Campbells 23 02 
T. S. Hodgkins, two men watching nights after
' Baker fire............................................... 4 001
Muscongus Lumber Co., wood for offices..........  2 00
Jonathan Dodge, collector, postage. . . , ..........  12 00
$174 68
Appropriation.................................. 150 00
Unexpended last year ..................  57 95
---------- 207 95
Unexpended.....................................  $ 33 27
POOR AND INSANE.
R. T. York, supplies L. J. Seigars....................  $ 5 83
Maine Sanatorium, board of Mrs. Jennie Barker 76 43 
Thos. E. Gay & Son, supplies L. J. Seigars. . . 7 78
Muscongus Lumber Co., wood L. J. Seigars.. . 2 25
$92 29
Due from town of Richmond account L. J.
Seigars..................................................... 15 86
76 48
Appropriation......................................................  200 00
Unexpended....................................  $123 57
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STREET LIGHTS.
Portland Power and Development Co............... $75 00
Appropriation...................................................... 7500
FREE LIBRARY.
W . W. Dodge, Treasurer................................... $100 00
Appropriation......................................................  10000
BALLOT AND ELECTION CLERKS.
H. B. Marsh........................................................ $2 00
M. H. Follansbee................................................  2 00
F. M .-W ade..................................................................... 2 00
W . S. Hatch........................................................ 2 00
Amount paid................................... 8 00
HARLOW  DUNBAR POST G. A. R.
Uhas. E. Ames..................................................... $25 00
Appropriation....................................................... 2500
REPORTING BIRTHS AND DEATHS.
J. M. King, M. D ..............................................  $2 74
A. M. Card, M. D ..............................................  2 00
W. H. Parsons, M. D ...................................... 5 75
Amount paid.........................................  $9 49
TANISCOT ENGINE CO.
Appropriation...................................................... $200 00
Amount paid........................................................  200 00
SOLDIERS BURIAL.
Received from State............................................  $35 00
Amount paid.............................................................. 35 00
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DOMESTIC ANIMALS KILLED BY DOGS.
Received from State............................................ $15 00
Amount paid.......................................................  15 00
DISCOUNT ON TAXES, 1911.
Jona. Dodge, Collector, July and October pay­
ment ....................................................... $208 14
No appropriation.
BROWN TAIL MOTHS.
Charles J. Rankin..............................................  . $5 25 •
Chas. W. Hassan................................................  175
Willis Trask........................................................  2 28
Fritz Bergquist...................................................   1 08
WT. E. Vannah....................................................  5 25
John Reay............................................................ 350
Ralph Sidelinger.................................................. 1 05
Benj. R. Dodge.................................................... 1 93
W. E. Hatch....................................................... 6 03
.C. E. McKenney................................................  2 50
J. B. Preble......................................................... 3 50
Edgar Smith........................................................  175
$35 87
Appropriation.................................................. .... 50 00
Unexpended....................................  $14 13
TOWN OFFICERS.
F. I. Carney, Selectman.................................. $100 00
W. L. Shattuck, “   75 00
W. B. Erskine, “   65 00
R. L. Sheaff, Supt. of Schools........................  100 00
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J. P. Huston, Treasurer..................................... 40 00
Alex Farnham, Clerk.......................................... 43 40
E. K. Tukey, S. S. Committee................... 8 00
W. A. Smith, “ “  ...................  8 00
B. A. Woodbridge, “ ,l ...................  8 00
P. L. Higgins, Auditor.......................................  10 00
John J. Murphy, Truant Officer.......................  5 00
L. W. Erskine, Dog Constable.........................  20 00
Jonathan Dodge, Collector, commission on taxes 191 50 
“ Constable...............................  500
$678 90
Appropriation.....................................................  60000
Overdrawn ....................................  $78 90
SELECTMEN’S ESTIMATE FOR 1912. .
Highways............................................................. $2,500 00
State Road...........................................................  400 00
Bridges................................................................. 40000
Sidewalks............................................................. 500 00
Town Officers....................................................... 650 00
Incidentals...........................................................  200 00
Poor.....................................................................  300 00
Taniscot Engine Co............................................  150 00
Harlow Dunbar Post G. A. R ......................... 25 00
Brown Tail Moths..............................................  200 00
Bridge notes and interest.................................... 500 00
Street ligh ts ....................................................... 7500
NEWCASTLE AND NOBLEBORO FISHERY, 1911
Paid John Minnehan, labor and watching........  $ 5 00
John Stimpson, labor repairing................. 3 50
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O. E. Sidelinger, labor repairing..............  4 50
L. A. W. Clark, insurance on fish house.. 20 00
Telephoning.............................................. 30
C. J. Rankin, labor repairing. ..............  18 00
.Geo. C. Jones, watching............................  17 50
O. E. Sidelinger, rep. and dipping............  25 50
William Barstow, “  ............ 24 00
Wellington Clark, dip nets....................... 6 00
Chas. Hagar, watching.............................  15 75
Gardinei Waltz, labor and watching........  11 37
Geo. C. Jones, watching............................. 17 50
O. E. Sidelinger, dipping...........................  10 00
“ “  ...........................  16 00
Frank Witham, iron work........................  1 05
Geo. C. Jones, watching.............................’ 17 50
John Reeves, dipping................................. 163
Elmer E. Waltz, dipping and watching... 38 00
C. J. Rankin, wiring stream..................... 5 00
O. E. Sidelinger, dipping...........................  12 00
M. J. Perkins, lum ber.............................  21 50
Geo. Pastorius, lumber...............................  14 44
Geo. C. Jones, watching............................. 5 25
William Barstow, labor.............................  2 00
F. 1. Carney, agent for Newcastle............  70 00
Lincoln S. Benner, agent for Nobleboro. , 70 00
Janies E. Mulligan, accountant................. 70 00
Lawrence Bartlett, dipping....................... 175
William P. Marston, dipping....................  2 38
C. J. Rankin, screening.............................  475
R. M. Webster, screening.........................  3 00
F. I. Carney, repairing...............................  8 00
Lincoln S. Benner, repairing.. . .’ ............. 8 00
J. W. Hale, repairing dam........................  2 30
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C. J. Rankin, screening mill ...................  12 00
James Dalton, screening mill..................... 6 00
S. F. Tomlinson, supplies.........................  469
Robinson & Eaton, lumber........................  21 67
C. J. Rankin, removing screans................  • 75
J. E. Mulligan, expenses to Augusta in 
consultation with Fish Commissioners 
and looking after screening................  9 00
1607 58
Fish given to widows and poor, 75 orders of 200 each :
Newcastle, 25............................. : ......................  5,000
Nobleboro, 50....................................................... 10,000
15,000
Fish sold for domestic purposes at 45c per
hundred, 155,205 .................................. $698 43
Fish sold Nickerson Bros., 724 barrels at
$1.37 1-2.................................................. 995 50
$1,693 93
Less expenses......................................................  60758
$1,086 35
Newcastle, one-half.............................................  543 18
Newcastle, one-half of 25 needy orders............  11 25
Newcastle received..............................................  $554 43
Noble! oro received......................... ............ .. 531 93
J. E. MULLIGAN, Accountant.
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NEWCASTLE .AND JEFFERSON FISHING 1911. 
Paid Nickerson Bros., lOOb arrel at 75c. . . .
50 “  salt 1 .20. .
1  dip net............ ..
W. B. Erskine, cartage on 50 bbl. salt,
C. Y. Harris, labor. . .
J. Reay, labor............
H. Newell, labor.........
J. A. Jones, labor.
A. B. Erskine, lumber.
T. S. Hodgkins, nails. ,
F. W. Bouden, Agt. Jefferson 13 1-2 days 





1-2 expense above receipts Newcastle
J efferson
190 bbls. on hand at 7 5 c ...........
40 “ New salt at $1.20.........
23 “  Old salt at 60.............
$204 30
W. B. ERSKINE, Agent.
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ABATEMENTS, JONATHAN DODGE, COL­
LECTOR.
Dodge, Eben, Estate, personal...................... $ 1 35
“ Horatio, Estate, highway, vote town . . .  5 40
“ Chas. F., poll paid in Damariscottta. .. 3 00
Dow, Joseph, highway, vote town....................... 3 00
Arnold, W. L., 1910 and 1911, out of town... 6 00
Dodge, Hermon F., not of age............................ 3 00
“ Emily, error of return bank stock.........  2 70
Parsons, J. B., poll paid in Andover.................. 3 00
Perkins, Lee E., highway, vote of town........... 1 50
Raynor, Ernest, out of town...............................  3 00
Shattuck, W. G. Est., on book twice................  63
Witham, Oscar E., not of age...........................  300
Webster, Frank E., not a resident....................  3 00
Cothran, W. A., over valuation.........................  3 60
Smith, W. A., highway, vote of town............... . 4 30
Cunningham, Joseph E., inability.....................  4 50
Henry, Harriett, “  1908 and 1909. 18 25
Sidelmger, David, “ 1909 and 1910. 6 00 •
Trask, Joshua, Est., “ 1908 and 1909 6 40
Clifford, Dexter, “ 1909...............  ' 70
Hanley Geo. L., not a resident.....................  3 00
Wright, Henry, u .......................  300
Haywood, Willis, out of town............................. 6 00
Coblent, Robert, “ ...........................  5 04
$99 37
UNPAID TAXES FEB. 27, 1912
Bergquist, Fritz.............. ...................................  $ 3 00
Bartlett, Sanford..................................................  21 25
Campbell, N. N.. ..............................................  59 86
Clark. T. L ......................................................  52 71
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Cunningham, Arthur..........................................  - 3 00
Connors, Arthur.................................................. 3 00
Dodge, F. H........................................................  7 99
“  Everard G ..............................................  7 50
Elizabeth..................................................  14 40
“  Bert E .....................................................  32 61
Dow, Joseph........................................................  12 38
“ Loring, Est,. .............................    4 05
“  Loring W ...................................................  3 00
Flye, Harrison..............   24 51
Flint, Harry......................................................... 3 00
Hassen George....................................................  570
Hall, Rufus........................................................... 300
“ E. H............................................................  16 50
Hayward, Willis..................................................  6 00
Hull, Robert......................................................... 1166
Henry, Harriet . . ............................................ 17 75
Hall, D. B ............................................................. 18 40
Jones Geo. E........................................................  24 68
Fish, Fred E........................................................  3 23
Kennedy A. W ....................................................  18 84
“  Jerome Est..........................................  10 73
“  E. W ....................................................  5 30
Linscot, Albion...............................    6 00
Lincoln, Herbert ................................................  3 00
Lewis, Frank.......................................................  25 14
Livingston, John..................................................  6 00
Malcolm, Mitchell................................................  4 95
March, Fred S..................................................... 28 20
Moody, Gilman Est.............................................  3 60
McBride, Leslie..................................................  3 00
Orne, Eugene.............................   3 00
Otis, Wm. E......................................................... 14 17
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Plummer, C. W ......................
Pitcher, John C .....................
Pottle, Geo....................
“  Horace.......................
Rankins, W m, Jr...................
Reeves, John...........................
Richardson, J. W ..................
Sidelinger, O. E .....................
Teague, E. C. Est.................




Webster, H. E. Est................
White, John G .......................
Whitehouse, Everett...............
Baker House Est...................
Clifford, Charles W ................
Damren Lumber Co...............
Evans, Geo. W .................
Fields, G. W. Est...................
Haggett, Thos. S ...................
Haushalter, G. M . .................
Hanly, R. H ...........................





Perkins, James F. . . .  ........
Glidden, Chester.....................
$ 9 5 1  3 2
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TOWN OF NEWCASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JONATHAN DODGE, COLLECTOR.
D R .
To balance of 1908 tax...................................... $ 46 00'
1909   117 19
1910   637 5ft
Commitment 1911.........................................  12,902 26
Supplementary tax........................................  24 90
Total to collect...............................  #13,727 94
CR.
By paid 1908 in full............................................# 46 00
1909 in part.........................   93 91
1910 “    429 96
1911 “    12,206 75
Collected.........................................  #12,776 62
D R .
To unpaid taxes of 1909.....................................  # 23 28-
1910...................................  207 63




TOWN OF NEWCASTLE IN ACCOUNT W ITH 
JOEL P. HUSTON, TREASURER
CB,
By balance from last year.................................. 90060
Cash Alex. Farnham, clerk, dog licenses.. 91 00
W . H. Decker, Commissioner, refund
bill paid tw ice .........................  1600
W . H. Decker, Commissioner, dyna-
nite sold....................................... 229
Town of Damariscotta, ch a lk ........... 2 25
Newcastle and Nobleboro, fish account 554 43
Circus licenses.................................... 20 00
Moving Picture Show license ........... 15 00
George D. Oliver, ground rent......... 2 00
State Treasurer, dog tax refund........  64 72
Soldier’s burial. . . .  35 00
State pensions 1910 2 16
1911 3 60
Free high schools TO 2 50
“ “ ' l l  7 50
State roads............. 401 77
Calf killed by dogs 15 00
Free library..........  10 00
School and Mill fund
tax.................... 954 29
Common school fund 1,020 85
Railroad and tele­
graph tax.. . .  33 77




To paid interest on town notes. . . . $ 169 20
Town note No. 4 ............... 500 00
' Interest on same............... 18 33
State pensions................. 360 00
Dog tax............................. 91 00
County tax....................... 1,118 19
State tax........................... 4,074 12






fish account............... 71 93
Interest on Albert C. Hus-
ton fund................... 60 00
Town orders..................... 10,978 80
To balance in the treasury............. 1,005 02
- $18,491 59
LIABILITIES OF TOWN.
T o w d  notes outstanding March 1. 1912......... . $5,730 00
Accrued interest due........................................... 80 00
Accrued interest not yet payable....................... 220 00
Albert C. Huston fund...................................... 1,000 00
Outstanding order No. 316............................... 2 00
$7,032 00
RESOURCES.
Due from State Treasurer, dog tax
refund estimated... $ 60 00 
Geo. B. Dodge, account 
Estelle Taylor, 70 58
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Town of Richmond, pau­
per supplies............ 15 86
Jonathan Dodge, Collec­
tor, uncollected taxes 951 82
Cash in the treasury • • • •............... 1,005 02
-------------  2,102 78
Net indebtedness of town............... $4,929 22
Net indebtedness of town March 1, 1911........  $5,176 48
“  “  1911........  4,929 22
Reduction of net indebtedness for year............  $247 21
SUSAN A. DONNELL FUND 
Care of cemetery lot, eertieate No. 310 1 share stock 
Newcastle National Bank per value $100, date May 31,1911. 
Nov. 20, 1911, paid B. F. Vannah dividend . . .  $3 00
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the Town of Newcastle for 
the year ending February 29th, 1912, and find them correct 
and supported by the necessary vouchei s.
PEARL L. HIGGINS, Auditor.
Newcastle, Maine, Feb. 29, 1912.
Report of School Committee.
D ISTR IC T NO. 2.
Paid Beulah Holden, teaching spring teim, 11
weeks at $10.00.................................. $110 00
Beulah Holden, teaching fall term, 11
weeks at $11.00..................................  121 00
Beulah Holden, teaching winter term, 11
weeks at $11.00.. ............................  121 00
Janitor, 8 terms..............., .......................... 24 00
Fuel....................    42 57
Transportation............................................. 180 00
$598 57
D ISTR IC T NO. 5.
Paid Louise Robbins, teaching spring term, 11
weeks at $10.00.................................. $110 00
Louise Robbins, teaching fall term, 11
weeks at $11.00..................................  121 00
Louise Robbins, teaching winter term, 11
weeks at $11.00.................................. 121 00
Janitor, 3 terms......................    24 00
Fuel..............................................................  42 57
Transportation............................................  180 00
$598 56
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Repairs, Nos. 2 and 5.
Paid Flora E. Sidelinger, cleaning.....................  $ 6 0 0
Twin Village Water Company..................  12 00
W. W. Keene & Son, supplies..................  1 50
L. P. Boyd, labor.......................................  2 20
L. H. Sidelinger, labor............................... 3 00
H. E. Winslow, insurance .......................  50 00
W. W. Keene & Son, supplies..................  18 00
T. F. Gay & Son, supplies......................... 1 00
W. W. Dodge, supplies.............................. 6 50
O. W. Sherman, cleaning clock.................. 1 00
Milwaukee Brush Co.................................. 3 75
J. L. Clifford Co., supplies........................ 10 13
$115 08
DISTRICT NO. '3.
Paid Elsie M. Dodge, teaching spring term, 11
weeks at 7.50............................... .. $82 50
Elsie M. Dodge, teaching fall term, 11
weeks at 7.50...................................... 82 50
Elsie M. Dodge, teaching winter term 11
weeks at $8.00.................................... 88 00





Paid Mrs. Lincoln, cleaning.............................  $ 2 65
Out building...............................................  37 05
Glass, and setting........................................ 75
$40 45
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D IS IR IC T  NO 4 .
Paid insurance....................................................  f l2  00
D IST R IC T  NO. 6 .
Paid Jessie Kelly, teaching spring term, 11
weeks at $8.00................................... 88 00
Annie L. Herbert, teaching fall term, 11
weeks at $8.00.............     88 00
Annie L. Herbert, teaching winter term, 11
weeks at $8.00 ................................. 88 00




Paid for cleaning................................................  $2 00
Furnishings................................................ . 60
$2 60
D IST R IC T  NO. 7 .
Paid Edith McCurda, teaching spring term, 11
weeks at $7.50.................................... $82 50
Edith McCurda, teaching fall term, 11
weeks at $7.50 .................................. 82 50
Edith McCurda, teaching winter term, 11
weeks at $7.50.................................... 82 50
Janitor, 3 terms..........................................  15 00
Fuel..............................................................  18 25




Paid cleaning............. .........................................  $4 50
Repairs......................................................... 2 12
$6 62
D ISTR IC T NO. 8 .
Paid Ella Sherman, teaching spring term, 11
weeks at $7.50   $82 50
Ella Sherman, teaching fall term, 11 weeks
at $7.50............. y ............................... 82 50
Ella Sherman, teaching winter term, 11
weeks at $7.50.................................... 82 50
Janitor, 3 terms......................   12 50
Fuel..............................    14 50
Transportation.........................    110 00
$384 50
Repairs, No. 8.
Paid for cleaning and repairs.............................  $3 35
D IST R IC T  NO. 9.
Paid Cora McLain, teaching spring teim, 8
weeks at $8.00.................................... $64 00
Helen Woodbridge, teaching winter term,
10 weeks at $7.50..............    75 00
Janitor.......................................................... 630
Fuel.............................................................. 12 50
Transportation............................................  20 00
$177 80
Repairs, No. 9.
Paid cleaning........................................................ $3 00
Work and supplies...................................... 95
$3 95
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D IST R IC T  N O . 10.
Paid Sarah Erskine, teaching spring term, 11
weeks at $10.00.................................. $110 00
Sarah Erskine, teaching fall term, 11
weeks at $10.00.................................  110 00
Sarah Erskine, teaching winter term, 11
weeks at $10.00.................................. 110 00
Janitor.........................................................  11 55 ’
Fuel...........................................................   18 75
Board, tuition and transportation.............  68 80
$429 10
Repairs, No. 10.
Paid Mrs. Lincoln, cleaning...............................  $ 8 00
Insurance. ................................................  15 00




Balance due from last year...............................  $ 221 79
Appropriation............................................... ? . . .  1,000 00
Received from State...................................... .. 1,975 14
Available funds.................................................... 8,196 tiB
Whole amount expended.................................... 8,132 58
Unexpended' balance....................... $64 35
Appropriation. . . .  ........................................... $200 00
Balance from last year........................................  46 68
Available.............................................   $246 68
Expended.............................................................  208 60
« Balance unexpended........... ......... $ 38 08
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SUMMARY STATEMENT
Paid teachers.......................................................  $2,185 00
Transportation ........................................  625 25
Tuition to Aina........................................... 19 80
Janitors..............................................   116 40
Fuel.............................................................  186 13
$8,132 58
RECOMMEjgDATlONS FOR 1912.
For schools..........................................................  $1,00000
Repairs.........................................................  20000
Tuition.........................................................  400 00
Books and supplies......................................  150 09
ROBERT K. TUKEY, ) Superintending 
B. A. WOODBRIDGE, [ School 
W. A. SMITH, ) Committee.
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS.
It is, on the whole, a gratifying report that I am able 
to make to you of the schools, for the year just ending.
There have beer, three terms of eleven weeks each, 
making thit ty three weeks in all, as last year. Eight 
schools have been maintained, including the union school at 
Sheepscot.
Six of the eight schools have had the services of the 
same teacher for the entire year, apd one other would doubt­
less have done the same but for the serious illness of the 
teacher in charge. I find that there is a decided advantage 
in having a good teacher stay with a school, as she will do 
her best work after teacher and scholars become used to 
working together. Our teaching force is a credit to our 
town, and every reasonable inducement should be offered to 
retain their services. • *
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One important change has been made in the school 
books for the year. In place of text books in use in physi 
ology, the Gulick Health books have been substituted. You 
will recall that this change was suggested a year ago.
The new books adopted have done for our school all 
that was hoped for them. Physiology has been a dry and 
uninteresting study, but this year it has held the attention of 
the scholars and been as attiactive as it has been helpful. 
All our teachers speak in the highest terms of these text 
books. The books are now very satisfactory, and I would 
suggest’ no changes except the adoption of a new primer, 
which would not involve much expense.
I would like to speak also of a decided improvement 
that I have observed both with teachers and scholars in the 
care of books. A new chalk crayon has been adopted that 
is practically dustless and more economical, as they wear 
much longer than the common crayons. Eiasers with felt 
instead of wooden backs have been placed in nearly all the 
schools which the teachers find less noisy than the old ones. 
These are small changes that add materially to the good 
work of the school room.
Eleven scholars from our schools entered the academy 
in the fall, and one from a neighboring town moved here and 
became a town scholar, although fitting for the academy 
before coming heie, making twelve in all. One dropped 
out at the end of the fall term. The other eleven are do­
ing creditable work. •
As two of our schools are not yet closed, and the regis­
ters are not in my hands I am unable to give any statistical 
report of attendance, etc.
District No. 2.
Our grammar school in the village has maintained its 
own high standard of work under the direction of Miss
ffO
Beulah Holden. I am glad this efficient teacher is content 
to stay with us. Her school room is a hive of industry and 
recitations are highly satisfactory, During the year a very 
go ld piano has been donated to the schools in the building, 
and at my suggestion general exercises are held in one room. 
The piano, which was the gift of Mrs. J. M. Glidden, fills a 
long felt want, and it is to be hoped that arrangement may 
be made for instruction in vocal music, in the near future.
District No. 5.
The primary school has been in charge of Miss Louise 
Bobbins for the entire year. I have only words of praise 
for her work which has been systematic and thorough. The 
discipline of the school has been excellent. Miss Robbins 
Las also been doing good work in the way of systematizing 
the school. By another year it is to be hoped that these 
two schools will be doing regular grade work in all their 
classes.
District No. 3. The Mills School.
Miss Elsie Dodge has been the teacher for the entire 
year and has won the confidence and affection of scholars 
and parents. I cannot refrain from speaking of the won­
derful change that has come over this school in the four 
years that 1 have been superintendent. Comparisons are 
not pleasant and I will not make them; but allow me to say 
that there is not a more orderly and industrious school in 
town, and the credit is due to the earnest young women who 
have been in charge. The scholars from Pond Road have 
been attending this school for the past year, and have been 
among the most industrious scholars of the school.
District No. 6.
The spring term was in charge of Miss Jesse Kelly, 
who has had considerable experience as a teacher in our
$1
town. The fall and winter terms have been under the 
direction of Miss Annie Herbert of Bristol. Miss Herbert 
is what may be called, a born teacher. She has a faculty 
for governing but her strong point as a teacher is as an in­
structor. This is one of our most interesting schools, if 
properly managed. At present it seems to be receiving the 
proper management. This school is suffering from in­
adequate quarters, aud seven of the scholars of the district 
have been transported to district No. 8, because of the 
congested condition that would exist at No. 6, if all the 
scholars in the district were to attend their own school.
This is a matter that should be carefully considered at 
the coming town meetiug and such changes made in the 
housing of this school as seems best. Something should be 
done about this right awaj*.
District No. 7 South Newcastle.
Miss Edith McCurda has been in charge for the entire 
year and the school has been somewhat larger than for some 
time previous. Several small scholars have come in and 
the teacher has shown much skill and patience in distinctive­
ly primary work.
District No. 8. The Kennedy School.
Miss Ella Sherman has been teacher for the entire 
year and has done good work. Seven scholars transported 
from No. 6, have brought the enrollment up to twelve, and 
the attendance has been good for the year.
Distirct No. 9. Sheepscot School.
Miss Cora McLain who has done such excellent work 
here in the past, and for the first half of the year was taken 
seriously ill and had to give up teaching. The winter term 
of ten weeks was taught by Miss Helen Woodbridge. Miss
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Woodbridge is a young teacher, this being her second term. 
She has, however done satisfactory service and with further 
experience will doubtless become one of our best teachers. 
It seems to be the unanimous opinion that the plan of a 
union school be given up, and the citizens of the town will 
be asked to take action on this matter at the coming town 
meeting.
District No. 10, No. Newcastle.
Mrs. W. B. Erskine has been the teacher for the 
entire year and has maintained her usual high grade of 
work. Illness in her family made it necessary to engage a 
substitute teacher for a short time and the breaking out of 
a contagious disease compelled the closing of the school for 
a week during the winter term. Two scholars from the 
school entered the Academy in the fall, and there is one 
who ought to make the Academy in the coming fall.
Several of the teachers took special pains at the 
Christmas time to have appropriate exercises, and remem­
bered the children in the way of small but appropriate 
gifts, and in every school it can be said that the relation 
between teachers and scholors and between teachers and 
parents has been exceedingly pleasant.
The following scholars have attended Lincoln Academy 
and tuition has been paid for them for the jear ending Dec. 
15th, 1911:
Bragdou, Elizabeth M. 
Campbell, Mary E.
$ 5 20 
10 40 $8 40 111 20
Campbell, Ruby 
Carney, Roswell 10 40 8 40
11 20
Chandler, Alice 10 40 8 40
Chapman, Alice 10 40 8 40 11 20
Cunningham, Alice 10 40 8 40 11 20














Jones, Leland C. 
Jones, Carolyn L. 
Light, Arzetta 
Lincoln, Frank M. 
Lincoln, Edward J. 
Liuscott, Lillian C. 
Linscott, Ida E. 
Linscott, Mai ion 
McNeil, Clyde 
Odell, Francis B. 
Parker, Lawrence 
Parker, Elsie M. 
Potter, Sunie E. 
Plummer, Lester M. 
Rand, James E. 
Rankin, Charles 
Rollins, Lilia 
Sheaff, Leapha W! 
Smith, Arthur B. 
Trask, Alison R.
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'  11 20
11 20
40 8 40
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
11 20
11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 8 40
11 20
40 8 40 11 20





40 8 40 11 20
40 8 40 11 20
40 11 20
40





























Vinal, Iva M. 10 40 8 40
Wood, Thomas A. 10 40 8 40
Wood, Frank L. 11 20
Woodbridge, Helen A. 10 40 8 40
$322 40 $235 20 $364 00'
Whole amount expended for tuition............... . $921 60
Appropriation........................................................... 600 09
.Received from the state...........................................  500 00
Unexpended balance from last year...................  52 00
Amount paid by the town........................................  421 60
Balance unexpended.................................................  230 40
Respectfully submitted,
ROBERT L. SHEAFF, Superintendent.
V i t a l  S t a t i s t i c s
BIRTHS.
1911.
Mar. 17. To the wife of Edward Gove, a son.
Apr. V . U Lawrence Caton, a daughter.
22. U Frank Potter, a'son.
May. 9. u James L. Seigers, a son.
u Everett Schroder, a son.
20. u Horace Marsh, a son.
June. 21. u F. D. Wood, a daughter.
July. 8. u George Brown, a daughter.
9. u Arthur C. Cunningham, 
daughter.
Aug. 10. u Harold Wiswell, a son.
Oct. 5. u Daniel Campbell, a daughter.
Oct. 9. u John W. Reay, a son.
Nov. 15. u D. H. Wakefield, a daughter.
21. u Arthur Weeks, a daughter.
Dec. 14. u Charles Shuman, a daughter.
16. a J. Waldo Richards, a son.
1912.
Jan. 11. U  • Wilder Dodge, a son.
21. U Charles Day, a son.
28. u Allan G. Boliver, a daughter.
MARRIAGES.
1911.
May 29. Chester Hall Yannah of Newcastle and Geral­





















George B. Wilson of Newcastle, and Maude 
Card Hiscock of Newcastle.
Fred S. Dodge of Newcastle, and Addie T. 
Campbell of Newcastle.
Clifford C. Dodge of Newcastle, and Claia M. 
Smvder of Newcastle.
William E. Fish of Newcastle, and Esther M. 
Potter of Whitefield.
John F. Connelly of Auburndale, Mass., and 
Alice W. Jones of Newcastle.
Marcellus S. Thompson of Bristol, aud Sarah 
M. Cushman of Newcastle.
William B. Cunningham of Newcastle, and 
Edith A .  Dodge of Edgecomb.
Arthur G. Harrington of Edgecomb, and 
Mabel F. Hull of Newcastle.
Harold M. Sheaff of Concord, N. H., and 
Lillian G. Nash of Portland.
Harold S. Erskine of Damariscotta and Flora 
A. Preble of Wiscasset.
DEATHS.
Seward M. Simonton, aged 82 yrs., 1 mo., 13 
das.
F. Eugene Tukey, aged 67 yrs., 5 mos., 3 das. 
C. Briggs Rand, aged 47 yrs., 5 mos., 4 das. 
Adelaide L. Willard, aged 60 yrs., 5 mos. 
Maria McNear, aged 66 yrs.
Clarissa Hall, aged 91 yrs., 6 mos.
Charles H. Sherman, aged 72 yrs., 11 mos., 22 
das.
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28. Ellen A. McKinney, aged 72 yrs., 8 mos., 3 
das.
31. Leonard F. Hall, aged 20 yrs., 4 mos., 13 das.
14. Nathan G. Lewis, aged 65 yrs., 14 das.
4. Caroline Frances Smithwick, aged 70 yrs., 3 
mos., 14 das.
15. Elijah Barstow Weeks, aged 83 yrs., 15 das.
24. Jane E. Clary, aged 76 yrs., 3 mos., 26 das. 
28. Iola M. Cushman, aged 28 yrs.
2. Della F. Wentworth, aged 50 yrs., 11 mos., 2 
y das.
20. Caroline A. Rines, aged 71 yrs., 1 mo.
11. Elmira P. Fuller, aged 79 yrs.
26. Charles W. Parsons, aged 53 yrs., 9 mos., 9 das. 
28. Leroy Recy, aged 1 mo., 15 das.
1. Frances M. Kavanah, aged 54 yrs. 7 mos. 17 
das.
11. Marion Elizabeth Cothran, aged 2 yrs. 5 mos. 
7 das.
25. Margaret J. Wood, aged 75 yrs., 7 mos., 21
das.
Granville B. Burns, aged 58 yrs.. 2 mos., 1 da.
1912.
Jan 23. Arne A. Morrill, aged 84 vrs., 6 mos., 12 das. 
Feb. 16. Willard K. Symonds, aged 35 yrs., 4 mos., 16 
das.
Town Warrant
To Jonathan Dodge, Esq a Constable of the Town of Ne wcastle, 
County of Lincoln and State of Maine :
G r e e t in g : In the name of th e  s t a t e  of Maine you a re  hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said town of New- 
castle, qualified by law to vote in t own affairs to assemble at the 
Town House in said town on the 11th day of March, A D. 1912, at! 
ten o ’ c lo c k  in the forenoon to  not on the following articles to  wit:
Art. 1, To choose a Moderator to'preside at said meeting.
Art 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art 3. To see what action the town will 'eke on the report 
of the Auditor.
Art. 4. To choose Selectmen for the ensuing year.
Art. 5 To choose Assessors for the ensuing year.
Art 6. To choose Overseers of the Poor for the ensuing year.
Art. 7. To choose a Fish Committee to act with the Noble
boro Fish Committee for the ensuing year.
Art. 8 To choose a Treasurer for the ensuing year.
Atr. 9. To choose three Road Commissioners for the ensuing 
year.
Art. 10. To choose one member of the Superintending School 
Committee to act for three years.
Art. 11 To see what method the town will adopt for that 
co llection of taxes and fix the compensation for the same
Art 32. To choose a Collector of taxes for the ensuing years
Art. 13. To choose an And tor of accounts for the ensuing 
year.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to 
raise for schools for the ensuing year.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of sch oo l uses for the ensuing year.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise for free high schools for the ensuing year.
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Art 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise for school text books for the ensuing year.
Art. 18 To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of poor for the ensuing year.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raice for highways for the ensuing year.
Art 20. To see what sum of money the town will vote to 
ra'se for the repair of bridges.
Art. 21. To see if the town will vote yes or no upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine for the year 1907 relating to the appropriation of money 
uecessary to entitle the town to State aid for highways for the 
year 1912.
Art. 22 To see what sum of money the town will raise and 
appropriate in addition to the amoant regularly raised and 
appropriated for tha care of highways and bridges, the sum of 
$100 being the maximum amount which the town is allowed to 
raise under the provision of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine for 1907 as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to 
r use for the repair of sidewalks for the ensuing year.
rt. 24 To tee what sum of money the town will vote to 
rarse for the payment of town officers for the ensuing year.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to 
laise for incidental expenses for the ensuing year.
Art. 26 To see if the town will vote to raise one hundred 
and fifty dollars for the Taniscof Engine Co. for the ensuing year.
Ait. 27. To see if the town will vote to raise one hundred 
dollars for the support of free library for the ensuing year.
Art. 28 To see if the'town will vote to raise the sum of 
twenty-five dollars for Harlow Duubar Post for Memorial pur­
poses.
Ait. 29. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purpose of lighting streets for ths ensuing y6ar.
Art. 30 To see what sum of money the tow n 'w ill vote to 
rai-e to pay outstanding notes and interest.
Art 31. To =ee what sum of money the town will vote to 
raise for ga'liering brown tail moth nests for the ensuing year.
Art 82 To see if the town will vote to discontinue the 
pi< ces of old road leidiog from Wild Oat bridge to (he corner of 
tne road leading to South Newcastle station.
7 0
Art. 83. To see if the town will vote to build a new school- 
house in District No 6, and what sum of money they will vote te 
raise for that purpose.
Art. 34. To see if the town will vote to dissolve the union 
now existing between Dist. No. 9, Newcastle, and No. 4, Alna.
Art. 35. To see if the town will instruct the road com­
missioner in District No. 3 to construct a watering place near 
Mrs. Abbie Lincoln’s and what sum of money they will raise 'for 
such purpose.
Art. 36. To see if the town will vote to maintain schools in 
districts No. 4, 7 and 8 for the ensuing year.
Art. 37. To see if the town will -vote to authorize its 
superintending school committee to join with either or any of the 
following towns to wit: Damariscotta, Nobleboro, Alna, Wis- 
casset and Bristol, or with such other town or towns as may 
appear to them expedient for the purpose of employing a super­
intendent o f schools in accordance with the provisions of Section 
40 to 45 inclusive of Chapter 15 of the Revised Statutes.
Art. 88, To see what instruction the town will give the 
selectmen relative to the suits brought against, the town by 
Lillian and Rosa Hilton of A lna.
Art. 39. To see if the town will vote to purchase the Clide 
road machine of W. H. Decker, the machine having been used 
for the benefit of the town for the past year
Art. 40. To see if the town will allow George C. Erskine to 
expend a part of his taxes on the private way leading from the 
Chapman place to the road leading from North Newcastle to A lna.
Art. 41. To choose all other necessary town officers
Art 43. To transact any other business that may legally 
come before said meeting
The Selectmen will be in session at the town house on Monday
, March the 11th, A. D. at 9 o ’clock in the forenoon for the 
purpose of revising the voting list. Hereof fail not and make a 
due return of this warrant and your proceedings thereon at said 
time and place of said meeting.
Given under our hand this 1st day of March 1913
F IRVING CARNEY. ) Selectmen 
W ARD L. SHATTUCK, f of 
W. B ERSKINE. ) Newcastle

E R R A T A
On page 50 State Pensions 1910 should read 
State Pensions 1911 should read 
Free high school 1910 should read 
Free high school 1911 should read
8216.00
360.00
250.00
750.00


